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వఝߩ㕟ᡷ᡽⮲ߩ⮲⾐૒ᧃ᐀ޔߖߐ⸃ℂߡ޿ߟߦ㔍᡽⽷ߥೞᷓߩ⮲⾐૒߿೙૕⮲᐀ߩઍᤨᚭᳯ    
ޕࠆ߼㜞ࠍ߃⠨ߩ߼ߚࠆߔᚑᒻࠍળ␠޿ࠃࠅࠃޔߢߣߎࠆߔࠍ⺰⸛ߡ޿ߟߦ૏㗅
Ḱⷙଔ⹏٤  
ߡ޿ߟߦኈౝ߿⊛⋡ߩ㕟ᡷ᡽⮲ߡߒᚑ૞ࠍ޿໧ޔߜ߽ࠍᔃ㑐ߦᴫ⁁ߩ⮲⾐૒߿ᐭ᐀ߩઍᤨᚭᳯ࡮   
ޕࠆߔࠅߚߒߣ߁ࠃߒടෳߦ⺰⸛ߢࠎㅴޔࠅߚߒߣ߁ࠃߴ⺞ߦ⊛᰼ᗧ
㧕ᐲᘒ࡮᰼ᗧ࡮ᔃ㑐ߩ߳⽎੐⊛ળ␠㧔
߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⃻⴫ޔ߃⠨ߡ޿ߟߦ㕟ᡷߩ㕙੐ァ࡮⢒ᢎ࡮᡽⽷ߩ⮲⾐૒ߡ߃߹߰ࠍᴫ⁁ߩᤨᒰ࡮   
㧕⃻⴫࡮ᢿ್࡮⠨ᕁߥ⊛ળ␠㧔                           ޕࠆ
ᩮߩ߃⠨ߩಽ⥄ޔߒᛯㆬᝥขࠍᢱ⾗ߩߡ޿ߟߦ㕟ᡷߩ㕙੐ァ࡮⢒ᢎ࡮᡽⽷߿ᴫ⁁ߩ⮲⾐૒ᧃ᐀࡮
㧕⢻ᛛߩ↪ᵴᢱ⾗࡮ኤⷰ㧔                ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ↪ᵴߡߒߣ᜚
     ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⸃ℂߡߌઃㅪ㑐ࠍ㕟ᡷߩ⮲⾐૒ߣ೙૕⮲᐀࡮   
㧕⸃ℂ࡮⼂⍮ߩߡ޿ߟߦ⽎੐⊛ળ␠㧔   

























































































































































































































⺰⸛ߡ޿ߟߦޠ߆߈ߴࠆߔవఝࠍࠄߜߤޔ㕟ᡷ⢒ᢎߣ㕟ᡷ᡽⽷ߪਥ⮲ޔߡ޿߅ߦ⮲⾐૒ߩᧃ᐀ޟ    
޿ߟߦ㕟ᡷ޿ࠃࠅࠃߚߓᔕߦᴫ⁁ޔߢߣߎࠆߔࠅߚߒଔ⹏ࠍ⺰⸛ߡ޿ߠၮߦࠢ࠶࡝ࡉ࡯࡞ࠅߚߒࠍ
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߼㜞ࠍ߃⠨ߩߡ
㧕ಽㇱࠆࠊ߆߆ߦὐⷞߩⓥ⎇ߪ       㧔                  㐿ዷ㧕㧞㧔
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